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Yai抵抗奮唱・.. ~宮司軍司E・＂＇＂＇ー副哩圃
工ス子Jレ交換によるメチル工ステル化
繍製方2量と問題車： "' . ＂＂＇人－ ... ,~. 
V値幅からの篇．壷睡摘に近い性質量神った・肪．メテルエステルに宜偉する
2 メタノールと触蟻牽掴えてエステル宜複反応を起こす．
こ由僧爆の工夫に闘する．宜M，掴めて置多＜!I寂されている
3磁を掴えて中和する
4 副童相司ゲリセリン約，o•，色聾障量して脂肪瞳メテルヱステル畳分睡する
5 周防酸メチルヱステル垂水量畢壇し．触媒壷取り陣〈
8膏冒処理し，メタノー ル壷障去する
7比極的小型な聾置で圏遣することがで曾小組績な金祉で担量で曾る
8.副車輔のゲリセリンに触峰や朱置虫歯肪目置が含まれており有効な周遣がない
売却や担分に券常に園睡で畠る
9.パイオディーゼルはゴム・樹．豊島彊・9障tさせやすい
10.パイオジー ゼル由晶置は聖書でな〈目”の彫’により阻やスラッジを蝿生させ書化しやすい’1不飽和有．化合輔があり．酪＊存在下で醐化費化し．タンク壷圃童書ぜる 酸化防止剤を踊加
するl,曹がある
12.不完全な生膚泊が畢入すると，着火遁度の量が量生し，エンジン由不掴と喧損白眉固となる
11.エステル吏撞由一値宜
1）酸触媒によるヱステル3主役
RJO C(00)-R2, R3011, w，→ RIOーコ01)ORJほ2→ R30C(-0＇トR2I RlCl 
度応白書繍l手、優初にカルポヱル茎の酸素開予にブロトン化がおきてその後R:!011が求総付加 脱荷量により生成物が出来る
2）窃基触媒によるエステル交換
KJOC(0斗 旧 ＋IUOH +OW • KIO C（仁《）（ο回）阻》RIDq0町民2+klOH
反応機綱同＂・ 最初にR質γ、がカルボニル基のe質素原子に求怨付舗が起きてその後R師、が脱荷量して空生成物が出乗る．
磁左均...触媒でl率、＂初のステ ッフが異なるが、いずれも平衡反応与ので、R:lOIの＂を多〈使う必要がある．
~窓害事建国哩璽府開問置盟国
｜皐くからlnd1川とClu山がJa岡山abi吋IC出lの利用プロジ工ヴト ｜ 
IJ川町r>haの木，花婿 ｜ 巨~
波術開発情鈴
1. DNAのゲノム解続済み
2遺伝干組み換えヤトロファの膏種
3関連のヤトロファベンチャー 企章存在
4. 71レフトハンザ航空のジェシトエンジン
に ヤト口7ァバイオディー ゼルを供給
大豆油成分 100g
山 " , 酸化し 安定でない
r よ里担L一一」 旦Lど／ ｜ジヤトロファ油の性質 ｜重油に近い子手I i“十. － 。?一一畑一…一巳”。 叫圃岨 COl川叩
.... ,.. .. 唱k.，.；..司加也柑盟、A’‘＂ぜ，'81－虚弱PtB..-11'” ・－酬時－可制帽静岡n岬側首 OOhtml
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｜パイオジーゼルの特徴
1 バイオディー ゼJしIOO%か，軽油と一定割古で混合して使用する
2 低温では粘度が高〈主より 4季にパイ才ディー ゼJしIOO坊で使用すると
燃料経路肉で固まることがある
3メテルエステル化の副産物であるゲリセリンが10%発生しその除去が不完全
であるとエンジンのピストンリングを固着させたり フィルヲーを目踏まりさせる
4 伺によっで℃o，排出を削減するかう
1）化石燃料のエネルギー効率の向上（従来からの企業活動としての経済的動機）
2）再生可能エネルギの利用（助成による政漬支彼）
3）森林を巨大な吸収瀕機能としての活用すべき
｛森幹の保全と管理．途上国での樋林とC口Mによる排出権取得）
2現在の世界情書下では従来の植林バイオマスによるco，級収だけでま
植林CDMの投資効果が．不十分ではないか？
3植林の多目的効果によっても現在の世界の金融・経環的混迷の中では
森林保全と排出削減の優先度が低下する｛雇用優先）
4 そこで．温暖化対策と現在のエネルギー需要の草地に対処し。
エネルギー資意開発と合致させ，パイオフユー 工ル（｝河川叫とD，叫J)itする
吋火力発電所の石炭に混古し燃焼(India).
b〕ガソリンに混合｛日間iiは3;%,USAIま10%）やジェット燃料に混合し
化石燃料消費を削減｛カポJニュ トラJ~iりする
5一方で豊作時の給物価格安定化のために 自劃車や航空慢燃剥として利用
この利用分野の鉱大は．農業生産者の恨入増期待により．童糧生産が増大する
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衛星利用型光合成モデルによる
co，吸収量の算定法と植林CDM:
1 森体による吸収益の雌定には、 幹維の実測に基づく算定式が広く採用
されている。
2. しかし、本絡的な広大な地峨の吸収放を推定するためには人的効串
と費用の而から現実的でなく適切ではない．
3. 現段附のCOM事業の既棋は、決して広大とは首えなL、試験段階とjg眼
する．代わって、 衛星利用による吸収量の推定方法の精度向上を凶り
．広域的な実利用 t ,ti・;, 
4 幹径のj世上~測による験証と合わせて 随＃・再森林化・バイオ
フュ←エル利IlによるCDM事業を支援するシステムの開発する．
5. このシステムにより、植林右DMの適地選定、AIRプロ'.Jzクトの長平に
わたるそ＝タワング、或いは広大な地域の段高固定最分布の推定等に．
術品Pーをー トセンシングを利用し‘ COMA/Rプロジェクトを支援する
6. h直件寸る樹怖の謀本は， ヤ（ジャ）トロノγ，ユ 力ーリ，アカシア，
ボツラとしこれらに生物事係性向配慮して白来樹械である早牛J割の
グメPナ句を小河川町疏路に植林する．
7. ,, fJによるC削プロジェタトは， A令 ぞ ろI., ’作
l,;!l ,c，、 en，の削減やパイオフューエル利mによる資金の図版
と合わせ，舶林("j)¥J.•fJ 優れた特質であるぬ教の悦位、すなわち
1、付京杯、伊水 ・水両出t同． 帥 仇 1 与l、’l’1？！仁品1;,1J. 1地＇（，＿，十
1.i・曹村 -,;iの政善等の効果を重視する．
日正忌収量の算定法：1
2 ’ltt期大量の併上方絵
胸巨体活動防、月潟IM債における剛体活動；こより吸収益のltlk<c目的としたli.iであり
肱休附のC世 ll/陥般に守して血加的なC田 ll/flll~吸収綱大.として肘上する
3 ’E叙期大金の算定で考慮する温室効果ガス飾幽吸取活動!IJl<榎温盆鋪集ガス飽瞬
鹿取綱大量の併3・噂由実
l:,C, =6Crm P師，+6Cs11w, P蜘 ＋6CDw nw_,+l:,Cu PXOJ., + 6Csoc Al., 
町here,c,c,., mα主rbonstoc:kmQls,;恥<:1,:dc首b加P師，m山e＇＇°』~·首相間。＇＂）＇＂ ＇,CO2< 
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stocks。＇＂代$岨d位四b,mA'RCD>lpro＞同IC¥l¥'1隅 E00:?c 
~CSU氏UB_PROJ., Cha,g<>oco,1,明引od.::111,hrubb開m瓜甥mp悶•J«<mym，，，”問t1ma1ed1n
•h,’ool u••=1>oo ofmb制 siocb叫S ＇＇＂＂＇＂＂巾畑 stocboft,=an,d 命rub•inAl'Iミ COMP哨副
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... ，也剛＂＇刷 bolowg,o加db酬刷。f,hrub,=yb<roo«~.，作，i, 醐umtd1obt 問。forallstrnu,
m 山＇＂＇~何t 鉱rnano. llowC1・cr P内－，，，。。酎胸aα。un1for1twh1:11carbon紙ock1n shrub b，。町、USlrl
P閃メ別間以P"'C~,00""K <8 •fl初α臨·必却W明ぢ毘若田＂＂“＂＇ m＂＇＂＇＇°＇＂伐沼町叫s加市岡｝
6C DW PRaJ I Ch•""" mt,,,u出 k・Idud嶋田db胴凶，)npro』叫町cart.as剖 lflalcd
＇＂山etool Es11mM1冊。fcatbon瓜ocband市初銅山＆三＂凶 ≪Cxb1ndud
町制＂＇ l町 ，a,¥IRCll'lp，司氏. 回l¥'IJCSe百：，－ 『ー『、
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Esumauon of u品。， oock,md,h.,.,m河静也也A出品，哲也d問odand lmcr m A喰 C叫 Sp，句出・tl¥'llCS.1002-c: 
,c.ぷrAl I Ch, .. , m＂帥 n1toc:k m SOC m p町民＇" --r.官守骨骨叫］Mdm代＂＇＂＇＂
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I Net CHG .-cmo，山 ｜
th,b,"lm<官官官官官..,.,, by間 k,mm闘，，』＂8'tha,fo間山cfol0>1088'"'ral 
formul:i un be used to c:ikulatc the-net .1nth間同8"'<GIIG,=ov.l, by''""' of, ，しRCD" 
P町出刷、町
dニ~て〉 《8)
c . 司制
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KTobl … 
別級1樹櫨ごとの徳太係敏（BEF.B附闘 ” E''l"＂＇＂＇＂＇“陣ど墜室副 !H家観指定.，象3及び与の下でのLULUCF活動の補足情”に関する傾＂＇・0曲8年5月》Jで朱された窃鈴燭樹砲のa広大儀敏．後根...容破!Il[
従来の植林
可能地
Central Asian 
<tnd Middle間以
Coun出回
Sou山cm India Philtppmc 
日.7i；：怒鳴 中日 】v， 
｜植林CDMの樹種・ ｜
E ,calyphls 
ユ カーリ
A印 ciamangium 
アカシア マンギn ムー
Po1川lu>:Churn 
；｛符ま必至ふ
-一
・・聞曲目 H ノ 蜘白 幽司値幅ー
1.J，同ph,ltサパンナの荒れ地に強い
2 有毒なため動物田ための垣担に利用
3. ＂＇＂で儒斜泊および軍として生活にやl用｛宜撞｝
吉出宿：台
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2) M1chaehs-Menten type… Wheat, 11剖ze
,. amm PAR 
， 一一
"md mm hmm+ PAR 
I Complementary model: I 
Priestley Taylor evaporation (potential evaporatio1 ) 
【 I',. 1- A、
／：，叩，a＝α－vも－<Jl',.+y‘”’ 
Penman pote 1tial evaporation 
ム＝ーι（R_-G)+_L_・E_
. A+ r、“’ A+r " 
Actual evapotranspiralion expressed by Complementary model 
Eac = 2Epoー と.p
LI 1hc slo伊 of1hc却1urationva凹rprcssu陪剖叫tcmpcratu陀 Cl1'C,
y 1he psychrometric conslant, 
α the cons印刷ofPriestley and T:.ylor, G the soil heat nu,, 
I?, : the l剛 radiation,
E, tlicdrving阿川rofthe air 
Cropwate~主i旦坐E CV.SI) n ' 二~ニユニニ品ぷ二二『子斗こご CWSI sβー ＝二主
にごStomatalopening 'S ___:;, " E P 
：尊民
謹菱総
The air temperature response of the photosynth曲目 rat.e
Sig剛oidal-Logistictype function 
Tlic tcrnpcr.lu回目Sp01民 oftlic photosvntl1csis rate shows a S-shapcd 
CUf¥’・c. a1叫is¥CI known asthe Sig川01dal-Logisticti pc function fro川
the ¥Ork of Horic ( 1978) and lshil'1m and Saito (1987) 
:) = [ 1叫 J川）｝］
whc問・，，.・tcmpcrntu問＇＂＇＂＇凶 crathalfof1hc 
maximum pholOS）＇川hcsisrate, 
九四：slo1c11aramctcr, 
’1; : pla”E lcaftcm11c1atu陀
Distribution of PSN info四8陪dareas 
川 Southra叫 A皿a.
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Di時tributionof PSN in forested町田sin Norih人mf'rirn.
Traditional CDM A/R れ pcri，問削川pro』目白f山 dcdby J;1pa町民間nistn回
・コー一一一 一
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Sa加山5
Sula、刊 sil
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Sou山
Anstrolio S 
Sites for Eucalyptus globuh時
in Australasia 
r Jatrophゆ巾，ddcn川崎四ha'
関醐悶悶悶開閉
｜恰／~~－ 1~ CDM modeling for condidoic si1cs on &ua1.l).11u, globul1L, Kaliman旬nin lndonc、，a,I-Albany川A1s1rnha削d
Napier iu Ne" Zealand 
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M沼田n:1,a吋，tmnof、l)¥lin《O川、llpm』臥h・rndpl,rnt"tlon, 
•n 
《。
1.0 
0.8 
.:ai 0.6 
〉。
z 
OA 
0.2 
。
1 33 65 97 129 161 193 225 257 289 321 353 
DOY 
｜ 衝刷用量発骨髄デルによる制加z憎め;,t.~J.O)•• 
舗ー世バー スm・Hl-!:1！，ィオフュー Zルー
1）衛星利用の支撮システムについて、CDMA/Rのバイオフュー ヱル御門への
艦大豊園り目不服な世界の経療情艶下において目現在の研究方針を示した．
2）一方では，CD¥1 AIRプロジェヲトl立、co，の削減や賞金ゆ回取ばかりでザぷ＜、
その優れた特質である纏散の便益、すなわち木材資語、治水・水質濁酒聾、
土砂流出防止、砂濃化抑制、生物事織性、生活環境・景観の改．等の効果を
重視する．
3）これらは，地上における樹木簡元の劃定や邸量による従来の方法に、面的ほ
担担方法として吸血量の静値デ-i揮を担供L、COMによる民棄固定のブロ
ジヱウトに役立てることができる Oper.o1;on泊1な衛星利潤CDMA/R支橿
システムを目指す．
4）衛星利用による吸収量河口纏定方法の精度向上を回り、広械的な実剰用を目指
す．緋径の地上実測による績医進合わせて、植林・再轟称化と右油に代わる
バイオフューエルによるエネルギ一利用を園り， CDM事寮の経済的授賞効果
を高め．プロジェヲトを支慢する衛星利用システムを闘錯する．
金盆虫腹a
－世界のCDMA/艇の適地温定を利用し目先合成モデルの検定用に、植林地紙
における木材伐採デー 告と糧干収畳を使い、樹種毎に先合厩モデルの検Eを
することを考えている．また、PALSARの利用等である．
